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Зміни, що відбуваються в соціальному, економічному 
та політичному житті України, неминуче впливають на га-
лузь медичної освіти. Останнім часом багато дискутується 
тема вдосконалення та оптимізації навчання студентів–
медиків з акцентом на підготовці майбутніх висококва-
ліфікованих фахівців для різних галузей медицини [1, 2]. 
Основні принципи реформи медичної освіти в Україні 
полягають у забезпеченні релевантного середовища нав-
чання медичних фахівців, побудові змісту освіти з ураху-
ванням національних пріоритетів у медицині, перенесен-
ні акцентів на попередження захворювань, стимулюван-
ні здорового способу життя, забезпеченні активного нав-
чання протягом усього життя і, нарешті, досягнені профе-
сійної компетентності як мети вищої медичної освіти [3].
Рівень здобуття знань у вищому навчальному закла-
ді, якість підготовки фахівців, на наш погляд, нерозрив-
но пов’язані з настановою особистості на необхідність їх 
активно засвоювати як на семінарських (практичних) за-
няттях, так і шляхом самостійної роботи. 
У цьому аспекті особливо важливим є розвиток пози-
тивної мотивації до навчання, усвідомлення психофізі-
ологічних та соціальних настанов на досягнення мети 
навчання [4].
Затверджена Кабінетом Міністрів України Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 ро-
ку (Програма розвитку освіти «Україна–2020») та Закон 
України «Про вищу освіту», ухвалений парламентом у лип-
ні 2014 р., зокрема його розділ V «Забезпечення якості ви-
щої освіти», передбачають приведення освітнього проце-
су у відповідність з європейськими стандартами. Якість 
освіти – це збалансована відповідність процесу, резуль-
тату та самої педагогічної системи цілям, потребам і со-
ціальним нормам (стандартам) освіти [5, 6].
Освітній рівень студента визначається глибиною за-
своєння професійно–орієнтованих знань, умінь, навичок, 
рівнем професійного розвитку, якого він досягає в проце-
сі навчання у системі вищої освіти та самоосвіти відповід-
но до індивідуальних можливостей, досвіду, прагнень, цін-
ностей і цілей. Чинниками, що забезпечують досягнення 
належної якості медичної освіти, є зміна змісту освіти за 
принципом продуктивної інтеграції (фундаментальності 
та практичності, базовості та варіативності), зміна освіт-
ніх технологій (від репродуктивно–адаптивних до розви-
вальних), зміна педагогічного оцінювання. Основні скла-
дові цієї стратегії – володіння характеристиками повної 
відповідності стандарту рівням досягнення бажаних ре-
зультатів, ціннісні орієнтації суб’єктів освітнього процесу, 
сукупність важливих властивостей та характеристик ре-
зультатів освіти, які здатні задовольнити споживачів, прі-
оритет державної політики – мають ключовим завданням 
формування та розвиток мислення студентів, орієнтова-
ного на майбутнє [3]. На підставі власного багаторічного 
досвіду вважаємо за доцільне окреслити можливі шляхи 
розв’язання порушених питань.
Умови впровадження особисто–орієнтованого навчан-
ня студентів–іноземців є вирішальними, оскільки умож-
ливлюють мінімізацію проблеми так званого мовного 
бар’єру. У процесі навчання головною стає пізнавальна ді-
яльність студента, а пріоритетними – самостійне здобут-
тя, засвоєння знань і можливість їх застосування.
На кафедрі загальної та військової хірургії Одеського 
національного медичного університету (ОНМедУ) велику 
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увагу приділяють викладанню предметів іноземним студен-
там англійською мовою. Кожна академічна група розподі-
лена на три підгрупи по 8–10 студентів у кожній на одного 
викладача. Викладачі, які атестовані на кафедрі іноземних 
мов та допущені до проведення занять згідно з наказом рек-
тора університету, володіють англійською мовою в обсязі, 
що відповідає якісному забезпеченню навчального проце-
су, і продовжують вдосконалювати її знання. На лекціях та 
практичних заняттях вони особливо акцентують на загаль-
но–теоретичних та загально–клінічних питаннях загаль-
ної хірургії, використовуючи в тому числі закордонну літе-
ратуру на англійській мові. А висвітлюючи питання органі-
зації хірургічної допомоги та структури хірургічних відді-
лень в Україні, надають інформацію про особливості робо-
ти хірургічної служби та організації хірургічної допомоги у 
провідних закордонних державах (США, Великій Британії, 
Німеччині, інших). Розглядаються також спеціальні питан-
ня, що мають практичне значення для хірургічних медич-
них спеціальностей, зокрема, асептика та антисептика, ме-
тоди тимчасового та перманентного гемостазу, виконання 
операції гемотрансфузії, сучасні методи локального та за-
гального знеболювання, транспортна та лікувальна іммо-
білізація у мирний та воєнний час, особливості травмато-
логії, гнійної інфекції тощо. Велике значення надається ви-
кладанню, практичному відтворенню та контролю засво-
єння базових загально–хірургічних практичних навичок 
безпосередньо у роботі із хворими, що допомагає студен-
там подолати мовний бар’єр. 
Студенти–іноземці опановують практичними нави-
чками спочатку теоретично – у навчальних кімнатах, по-
тім – у процедурних, перев’язувальних кабінетах. Згідно 
з вимогами Асоціації медичної освіти Європи критерія-
ми компетентності майбутнього лікаря є клінічні нави-
чки, практичні маніпуляції, обстеження і лікування паці-
єнтів, пропаганда здорового способу життя, комунікатив-
не спілкування, управління інформацією, моральні цінно-
сті, етика та правова відповідальність, клінічне мислення, 
професійна поведінка, саморозвиток. 
Студентів активно заохочуємо до участі в ургентних 
чергуваннях, які ми вважаємо абсолютно необхідними 
для клініки, на базі якої кафедра здійснює пропедевтич-
ний навчальний процес. У позаурочний час проводимо 
заняття студентського навчального гуртка кафедри, а та-
кож студенти працюють самостійно в навчально–мето-
дичному класі. Приділяємо особливу увагу вивченню та 
дотриманню студентами–іноземцями норм деонтоло-
гічних принципів у хірургічній клініці.
Класична побудова викладання навчального матеріа-
лу на кафедрі загальної та військової хірургії ОНМедУ має 
форму живого діалогу на англійській мові під час семінар-
ських занять, коли роз’яснюються складні або незрозумі-
лі питання теми заняття, викладач формує у студентській 
аудиторії основні тезисні план–схеми, за якими слід ви-
вчати матеріал. Далі передбачений обов’язковий контроль 
вивчення матеріалу, подання викладачем нового матеріа-
лу та виконання самостійної роботи, саме в якій закладе-
ний, на наш погляд, можливий аспект оптимізації теоре-
тичних знань студентами на клінічних кафедрах. 
Теоретичні знання студентів відрізняються від знань, 
здобутих практично: виконуючи самостійну частину за-
няття або працюючи в лабораторії, слід більше уваги при-
діляти вивченню окремих показників функціонування ор-
ганів безпосередньо на моделі організму людини. Йдеться, 
наприклад, про впровадження у практичні заняття таких 
важливих навичок, як вимірювання артеріального тиску 
та пульсу, визначення групи крові, встановлення назога-
стрального зонда, накладання типових бинтових пов’я-
зок. Якщо студенти додатково здобуті теоретичні знання 
закріплять, опановуючи практичними навичками, рівень 
засвоєння конкретного матеріалу буде значно вищим. А 
якщо правильно організувати навчальний процес, зро-
сте потік інформації, яка надходить до кожного студента 
з різних сенсорних систем, а також засвоюється у разі ви-
конання ним умовно–рефлекторних моторних актів, що 
сприятиме скорішому закріпленню здобутих знань, нави-
чок та вмінь в короткочасній пам’яті та переходу їх до дов-
гочасної пам’яті, чого саме ми й прагнемо добитися [7].
Одним із перспективних напрямків розвитку методики 
викладання пропедевтичних клінічних дисциплін є впро-
вадження мультимедійних засобів навчання, що умож-
ливлює синхронну подачу інформації з різних джерел. 
Доцільним, на наш погляд, є розроблення мультимедій-
них засобів інтерактивного навчання, які передбачають 
різнопланове подання інформації з можливостями само-
контролю та самоаналізу. Ця сфера застосування комп’ю-
терної техніки в наших умовах є надто утилітарною. Тому 
необхідно напрацьовувати мультимедійні енциклопедії, 
які повністю  відповідали б навчальній програмі. У такий 
спосіб вирішуємо два основних завдання: значно покра-
щуємо якість викладання навчального матеріалу та сут-
тєво підвищуємо ефективність опанування студентами 
знаннями завдяки зазначеному типу подання інформації.
Дуже важливим, на наш погляд, інструментом підготов-
ки якісного майбутнього фахівця є широке впроваджен-
ня в навчальний процес практичних занять, на яких сту-
денти працюють, використовуючи сучасну діагностич-
ну та лікувальну апаратуру (апарати ультразвукового до-
слідження, електрохірургічне обладнання) під наглядом 
та керівництвом досвідченого викладача. Рівень техніч-
ного забезпечення медичних маніпуляцій та діагности-
ки останніми роками зріс у геометричній прогресії. Цей 
факт набуває особливої актуальності у процесі підготовки 
іноземних студентів, які після закінчення навчання праг-
нуть працевлаштування у провідних клініках за межами 
України. Впровадження на пропедевтичному рівні занять, 
метою яких є навчити студентів працювати на сучасно-
му обладнанні, хай навіть з метою ознайомлення, забез-
печить майбутньому спеціалісту можливість протягом 
наступних курсів навчання удосконалити свої навички 
до базового необхідного рівня.
На кафедрі загальної та військової хірургії ОНМедУ вже 
виконано роботу зі створення банку мультимедійного 
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забезпечення лекцій за всіма темами. Також вирішуєть-
ся проблема видання навчальної літератури для студен-
тів. Над цим співробітники кафедри працюють вже три-
валий час, що відобразилось написанням низки навчаль-
но–методичних посібників із загальної та військової хі-
рургії. Перевагами наших підручників є їх адаптованість 
до потреб студентів з урахуванням особливостей викла-
дання дисципліни, а також всебічність подання навчаль-
ного матеріалу з можливими акцентами під час його ви-
кладання. На наш погляд, видання навчальної літерату-
ри, профільованої для певної спеціальності, також є пер-
спективним засобом формування знань майбутніх лікарів.
Отже, наближення викладання предмета загальної хі-
рургії до клініки, до конкретного хворого сприятиме кра-
щому засвоєнню студентами клінічних дисциплін, опану-
ванню необхідними практичними навичками.
Завдяки такій методиці навчання студентів на перших 
курсах вищих навчальних медичних закладів, викладан-
ня їм курсу загальної хірургії і комплексній оцінці здобу-
тих ними знань відбудеться оптимізація навчального про-
цесу та поліпшиться якість підготовки студентів згідно з 
вимогами, які передбачає сучасний європейський рівень 
підготовки медичних фахівців.
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